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Overzicht vruahtuisselingepvoefveld op "De Schreef" in Dronten 
DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Het vruchtwisselingsonderzoek op "De Schreef" te Dronten is in 1963 be-
gonnen. In 1980 is een periode van achttien jaar afgesloten: de gewas-
sen in de zesjarige rotatie zijn drie keer op hetzelfde perceel ver-
bouwd, in de vierjarige rotatie vier of vijf keer en in de driejarige 
rotatie zes keer. De proef omvat 14 bouwplannen in enkelvoud. Vanaf 
1975 is bij vier bouwplannen de grond op een gedeelte van de percelen 
ontsmet na de teelt van aardappelen. 
Het doel van de proef op "De Schreef" is bij de aanleg als volgt om-
schreven: 
"Bestudering van de invloed van verschillende systemen van vruchtop-
volging op de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, opbrengst en gezond-
heidstoestand van de gewassen". 
Op basis van de gegevens over de jaren'1966 t/m 1970 is in 1972 de 
eerste bedrijfseconomische beoordeling uitgevoerd (Preuts.*"1973). De 
periode van vijf jaar is gekozen om de jaarinvloeden te nivelleren. De 
resultaten hiervan zijn mede vastgelegd in publikatie nr. 13 (Hoekstra 
en Peuter 1973) van het Proefstation voor de Akkerbouw, waarin ook de 
opzet van het proefveld "De Schreef" is weergegeven. 
De tweede bedrijfeconomische beoordeling betrof de periode 1970 t/m 
1974. De resultaten zijn vastgelegd in rapport nr. 31 van het Proef-
station voor de Akkerbouw (Preuter 1976) . 
De derde bedrijfseconomische evaluatie vindt plaats op grond van de ge-
gevens over de periode 1975 t/m 1980. De vraagstelling is hierbij welke 
rotaties op het proefveld "De Schreef" bedrijfseconomisch gezien, pers-
pectief bieden. 
In hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op de rotaties en de fysieke 
opbrengsten. In de hoofdstukken 3 en 4 zijn de bouwplansaldi en de uit-
gangspunten voor het inpassen van de bouwplannen in bedrijfsverband ge-




Bij het vruchtwisselingsonderzoek komen twee aspecten vooral naar 
voren: 
- de rotatieduur; 
- de rangschikking van de gewassen binnen het bouwplan. 
Fen bout/plan geeft de aantallen en de soort gewassen weer, die in een 
teeltseizoen op een bedrijf voorkomen, gemeten in procenten of in hec-
taren. 
In tabel 2.1. zijn de bouwplannen vermeld in de volgorde van het aan-
deel rootvruchten (consuraptie-aardappelen en suikerbieten) in het bouw-
plan. In bijlage 5 zijn de bouwplannen op een uitklapbare bladzijde 
weergegeven. 
Tabe! 2.1. Bouwp I annenproef "De Schreef 
aandeel code aantal per rotatie bouwplannen 2) 
rooi- bouw- per- gewas-
vruchten Pj_a_n___ celen sen I ) 
,03) 
geen 1 6 8 Koo lz . -z .gers t * -g r .e rwten-w. ta rwe-v las -g raszaad* 
1/6 2a 6 8 aard . -z .ge rs t * -g r .e rw ten-w. ta rwe-v las -g raszaad* 
2b 6 8 s .b le ten -z .ge rs t * -g r .e rw ten-w. ta rwe-v las -g raszaad* 
2/6 3a 6 8 a a r d . - w . t a r w e - v l a s * - s . b i e t e n - z . g e r s t - g r . e r w t e n * 
3b 3 3 aa rd . - z .ge rs t - I uze rne 
3c 3 4 aard . -z .ge rs t -g raszaad* 
3c03> 3 4 aard . -z .ge rs t -g raszaad* 
3d 3 4 s . b i e t e n - z .gers t -g raszaad* 
3/6 4a 4 6 aa rd . -w . t a r w e* - s . b i e t en - z . ge r s t * 
4b 4 6 aa rd . -g raszaad* -s .b ie ten -z .ge rs t * 
4/6 5a 3 4 a a r d . - s . b i e t e n - z . g e r s t * 
5a°3) 3 4 a a r d . - s . b l e t e n - z . g e r s t * 
5b 3 4 aard . -graszaad*-s .b ie ten 
3 4 aard . -g raszaad*-s .b ie ten 
6 7 aard . -s .b ie ten-gr .e rwten* -haver -w. ta rwe-gras land 
6 6 aard . -s .b ie ten-g r .e rwten-w. ta rwe-gras land-g ras land 
6 6 aar d . - s . b i e t e n - z . g e r s t - g r a s I and-grasland-gras land 
1) : i nc l us i e f groenbemestingsgewassen 
2 ) * : groenbemesting ( I t a l i a a n s raa lgras na zomergerst, graszaad, erwten en w in te r ta rwe, 
w i t t e klaver na v las) 
3) :grondontsmett ing na aardappelen 
De aardappelen in de bouwplannen 3b, 3c, 5a en 5b mogen in de prakt i jk 
op de meeste gronden niet zonder grondonsmetting worden geteeld. Het 
be t ref t hier het ras Bint je . 
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De proefstroken zijn elk 12 bij 285 m groot, zodat de bewerkingen met 
praktijkwerktuigen kunnen worden uitgevoerd. De percelen, waarin grond-
ontsmetting wordt uitgevoerd, zijn 6 bij 285 m groot. In het bouwplan 
3b is eveneens de grond ontsmet. Van het ontsmette deel zijn echter 
geen opbrengsten bekend. Het bouwplan 3b met grondontsmetting is in de-
ze studie daarom buiten beschouwing gelaten. 
De proef ligt in enkelvoud op een landbouwkundig zeer homogeen perceel. 
De opzet is zodanig dat van elk bouwplan ieder jaar ook elk gewas aan-
wezig is. De rotatieduur varieert van drie tot zes jaar. Er zijn geen 
bouwplannen met dezelfde gewassen in een verschillende rangschikking. 
2.2.Gemiddelde opbrengsten 
T.n bijlage 1 zijn per bouwplan de opbrengsten van de gewassen aan 
hoofd- en bijprodukten gegeven over de periode 1975 t/m 1980. De ont-
brekende opbrengsten op de ontsmette percelen zijn afgeleid van de niet 
ontsmette bouwplannen. 
Tabel 2.2. geeft een samenvatting van de gemiddelde opbrengsten van de 
belangrijkste gewassen over de periode 1966 t/m 1980. Hierbij zijn de 
perioden van de bedrijfseconomische evaluaties aangehouden. De gemid-
delde opbrengst heeft betrekking op alle bouwplannen en is verkregen 
bij de praktijkstikstofgift of bij de optimale stikstofgift. De opti-
male stikstofgift is vastgesteld via stikstofbemestingsveldjes op een 
deel van de proefstroken in de testgewassen wintertarwe, zomérgerst, 
aardappelen en suikerbieten. De opbrengsten op deze veldjes geven 
tevens aan of aanpassing van de praktijkstikstofgift nodig is. 
In de periode 1975 t/m 1980 zijn ten opzichte van de periode 1970 t/m 
1974 in het algemeen de stikstofgiften voor de consumptie-aardappelen 
en het grasland met ca 40% verhoogd. Het grasland is tot 1972 beweid, 
daarna uitsluitend gemaaid. De stikstofgiften voor de andere gewassen 
zijn gelijk gebleven of verlaagd. 
Het verloop van de N-gift over de jaren 1975 t/m 1980 is in bijlage 1.2 
bij de opbrengst van de bijprodukten gegeven. 
Aardappelen en suikerbieten krijgen 114 kg fosfaat per ha per jaar, de 
overige gewassen 57 kg. Tot nu toe was geen kalibemesting nodig. 
De kg-opbrengsten zijn meestal afgeleid uit de resultaten van de stik-
stofbemestingsveldjes. Deze opbrengsten liggen hoger dan bij toepassing 
van deze bouwplannen in de praktijk, aangezien deze niet beïnvloed zijn 
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door b.v. de nadelige effecten van wielsporen en verliezen aan de ran-
den van het perceel. De waargenomen opbrengsten zijn daarom met een be-
paald percentage, afhankelijk van het gewas, verlaagd. Deze verlaagde 
opbrengsten zijn afleverbare opbrengsten genoemd. 
De gemiddelde hoogste en laagste opbrengsten per gewas zijn vermeld om 
een beeld te geven van de spreiding tussen de bouwplannen. 
Tabel 2.2. Gemiddelde afleverbare opbrengsten in kg per ha en de spreiding tussen de 
bouwplannen over de periode 1966 t/m 1980. 
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1) tot 1975 voorvrucht grasland 
'Tit tabel 2.2. blijkt dat de opbrengsten van de granen, het vlas en de 
suikerbieten in de loop van de tijd zijn gestegen. De opbrengsten van 
de groene erwten en de aardappelen zijn gedaald. 
De variatie in de opbrengsten is niet voor elke periode gelijk. Een 
spreiding van 10% en meer van de gemiddelde opbrengst kwam in de perio-
de 1966/1970 voor bij de zomergerst en de suikerbieten. In de periode 
1970/1974 was de spreiding meer dan 10% bij de wintertarwe en de aard-
appelen en in de periode 1975/1980 bij de zomergerst, de groene erwten 
en de aardappelen. 
Bij 1 op 3 aardappelen na somergerst + gras groenbemesting komt meer schurft 
op de knol voor dan na suikerbieten. 
Bij 1 op 3 aardappelen meer sahurft dan bij 1 op 4 aardappelen. In beide 
gevallen is de voorvvuéht dezelfde, nl. zomevgerst + gvasgroenbemester. 
- 5 
Het bouwplan 3a geeft voor de wintertarwe en de suikerbieten in elke 
periode de hoogste opbrengst. De rotaties met grasland geven in elke 
periode de hoogste opbrengst van de aardappelen en het bouwplan 5b de 
laagste opbrengst van de aardappelen. 
2.3.Opbrengst en rotatieduur 
De opbrengst kan afhankelijk zijn van de rotatieduur, dat wil zeggen de 
tijdsduur waarna een bepaald gewas op eenzelfde perceel terugkomt. 
Tabel 2.3. geeft de opbrengsten van de gewassen in samenhang met de 
rotatieduur en het aandeel van de rooivruchten en het grasland in het 
bouwplan. 
Tabel 2.3. Gemiddelde afleverbare opbrengsten van een aantal bouwplannen over de periode 
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Uit tabel 2.3 blijkt dat in het algemeen de opbrengst van wintertarwe, 
zomergerst en suikerbieten bij de korte rotatieduur niet lager is dan 
bij de lange rotatieduur. De cons.umptie-aardappelen geven op de korte 
rotaties de laagste opbrengsten. 
De opbrengsten van wintertarwe en suikerbieten zijn op de zesjarige 
rotaties zonder grasland hoger dan op de zesjarige rotaties met gras-
land. De opbrengst is niet alleen afhankelijk van de rotatieduur maar 
ook van de voorvruchten. 
2.4.Opbrengst en voorvruchten 
In tabel 2 .4. zijn de hoogste en laagste gemiddelde afleverbare op-
brengsten gegeven in r e l a t i e tot de voorvrucht. Tevens is h i e rb i j het 
bouwplan en de rotatieduur vermeld. Indien in verschillende bouwplannen 
dezelfde rotatteduur en voorvrucht voorkomt, zijn de bouwplannen naar 
een afnemende opbrengst gerangschikt. In de publ ikat ie : 15 jaar "De 
Schreef", (Hoekstra 1981) worden de oorzaken van de verschil len in op-
brengsten nader aangegeven. 
Tabel 2.4 Gemiddelde a f leverbare opbrengsten over de periode 1975 t/m 1930 in % van de 
gemiddelde opbrengst in a fhanke l i j khe id van de d i r ec te voorvrucht en 
r o t a t i e d u u r . 
gewas voor vrucht r o t a t i e 
duur 
w in ter tarwe groene erwten 6 
(6730 kg/ha aardappelen 6 
=100) aardappelen 4 
opbrengst opbrengst 
in % bouw- in % bouw-
plan plan 
1 + 2a 99 6b 
zomergerst su ikerb ie ten 6 108 3a 
(5550 kg/ha su ikerb ie ten 4 105 4a 
=100) su ikerb ie ten 3 102 3d 
aardappelen 6 98 2a 
aardappelen 3 95 3c" 
groene erwten zomergerst* 6 98 


















































































































* met Italiaans raaigras als grasgroenbemes+ing 
Uit tabel 2.4. blijkt dat bij gelijke voorvrucht en gelijke rotatieduur 
verschillen in opbrengsten blijven voorkomen. Bij gelijke voorvrucht en 
ongelijke rotatieduur geeft de langste rotatie de hoogste opbrengst, 
uitgezonderd bij suikerbieten op de rotaties met grasland. 
Uitgaande van een ongelijke voorvrucht en gelijke rotatieduur geeft 
deze tabel de volgende aanwijzingen: 
- De gemiddelde opbrengst van wintertarwe is bij de voorvrucht aardap-
pelen hoger dan bij de voorvrucht groene erwten. 
- De gemiddelde opbrengst van zomergerst is bij de voorvrucht suiker-
bieten hoger dan bij de voorvrucht aardappelen. 
- De gemiddelde opbrengst van groene erwten is bij de voorvrucht sui-
kerbieten hoger dan bij de voorvrucht zomergerst met grasgroenbemes-
ting. 
- De gemiddelde opbrengst van de aardappelen is bij de voorvruchten zo-
liiergerst met grasgroenbemesting en graszaad met grasgroenbemesting 
hoger dan bij de voorvrucht suikerbieten. 
- De gemiddelde opbrengst van de suikerbieten is bij de voorvrucht 
graszaad met grasgroenbemesting hoger dan bij de voorvrucht aardappe-
len 
In tabel 2.5. is nagegaan of er verschillen in opbrengst zijn als de 
voorvrucht en de vóór-voorvrucht gelijk zijn. 
Tabe! 2.5, Vergelijking van de gemiddelde af leverbare opbrengsten van een aantal gewassen 
over de periode 1975 t/m 1980. De genoemde gewassen hebben in de bouwplannen of 
delen van bouwplannen dezelfde vruchtopvolging. 
Gewas voorvrucht op- bouw- rota- op- bouw- rota- op- bouw- rota-
ten voor- brengst plan tie- brengst plan tie- brengst plan tie-
voorvrucht) kg/ha duur kg/ha duur kg/ha duur 
w.tarwe gr.erwten 6740 2b 6 6720 1 6 
(z.gerst*) 
vlas w.tarwe 9430 1 6 9300 2b 6 
(gr .erwten ) 
aardappelen grasland 50100 6c 6 47900 6b 6 
(grasland) 
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(s.bleten) 










































grasgroen bemest i ng 
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Uit tabel 2.5. blijkt dat ook bij een gedeeltelijke gelijke vruchtop-
volging en een gelijke rotatieduur er enige verschillen in opbrengsten 
blijven voorkomen. Ook het totale bouwplan oefent kennelijk invloed 
uit. 
Als voorvrucht voor aardappelen is het driejarige grasland gunstiger 
dan het tweejarige grasland. Uit vergelijking van opbrengsten van de 
afzonderlijke jaren blijkt dat deze reactie voor bijna alle jaren 
geldt. 
Bij een gedeeltelijke gelijke vruchtopvolging en ongelijke rotatieduur 
is het verschil in opbrengst bij zomergerst na de voorvruchten suiker-
bieten en graszaad klein. Het verschil in opbrengst is eveneens bij de 
suikerbieten gering. Wel geven de langere rotaties iets hogere opbreng-
sten dan de kortere rotaties. 
Het verschil in opbrengsten van de aardappelen tussen bouwplan 4a en 
bouwplan 5a met grondontsmetting is vrij klein. Zonder ontsmetting van 
de grond blijft de opbrengst van de aardappelen in bouwplan 5a belang-
rijk achter op de opbrengst van de aardappelen in bouwplan 4a. 
De opbrengst van de zomergerst is na suikerbieten belangrijk hoger dan 
na de voorvruchten aardappelen en graszaad. 
De rotatieduur en de voorvruchten hebben dus beide invloed op de kg-op-
brengsten. Welke factor het belangrijkste is, is afhankelijk van het 
geteelde gewas. 
Verschillende vruchtopvolgingen in dezelfde bouwplannen zullen een 
duidelijker inzicht moeten geven in de effecten van de voorvruchten op 
de opbrengsten van de gewassen. 
3. BOUWPLANSALDI 
3.1.Saldo per gewas 
Het saldo per gewas bestaat uit de bruto-geldopbrengst, verminderd met 
de toegerekende kosten. 
De bruto-geldopbrengst is bepaald door de gemiddelde afleverbare op-
brengsten aan hoofd- en bijprodukt over de periode 1975 t/m 1981 te 
vermenigvuldigen met de prijzen omstreeks 1981. Bij vlas en graszaad is 
daarnaast nog met een E.G.-toeslag gerekend. 
Voor het bepalen van de toegerekende kosten per gewas zijn de verbruik-
te hoeveelheden zaaizaad, meststoffen, e.d. afkomstig uit gegevens van 
het proefveld. Onder de toegerekende kosten vallen de kosten van zaai-
zaad en pootgoed, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verzekering, 
rente, touw, drogen, schonen en afleveren. 
In tabel 3.1. is een overzicht gegeven van de gemiddelde opbrengsten, 
prijzen en saldi bij verschillende percentages van de gewassen in het 
bouwplan. 
Tabel 3.1. Opbrengsten, prijzen en saldi van de gewassen 
omschr i j -
v i n g 
w. ta rwe 
2 , ge rs t 
haver 
g r . erwten 
kool zaad 
v l as 
graszaad 
aardappelen 
s . b l e t e n 
luzerne 
g r a s l . 1e j r 
2e j r 
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1) Vlastoeslag per ha. 
2) incl. de toeslag per 100 kg gecertificeerd zaaizaad en opbrengst voormaalen. 
3) met grondontsmetting na aardappelen. 
4) kVEM (Voedereenheld Melk) 
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De prijs per kVEM is voor het ingekuilde gras op f 0,38 gesteld. In 
principe is ervan uitgegaan, dat het ingekuilde gras voor deze prijs 
aan het eigen rundvee kan worden vervoederd. 
De saldoberekeningen in tabel 3.1. zijn een gemiddelde van de gewassen 
in de bouwplannen bij gelijke rotatieduur. Hierbij is geen rekening ge-
houden met de voorvruchten. 
De prijzen voor de aardappelen zijn enigszins gevarieerd wegens ver-
schil in kwaliteit, veroorzaakt door de rotatieduur van het bouwplan. 
Een langere rotatieduur geeft een betere kwaliteit. 
De rotatieduur heeft weinig invloed op het saldo van de wintertarwe en 
de suikerbieten. De rotatieduur heeft vrij veel invloed op het saldo 
van de zomergerst, graszaad en aardappelen. Bij de zomergerst en het 
graszaad wordt dit mede bepaald door de voorvrucht aardappelen in de 
driejarige rotaties. 
Het saldo van de aardappelen is in % van het saldo van de aardappelen 
in de zesjarige rotatie, voor de vierjarige rotatie 86, voor de drieja-
rige rotatie zonder grondontsmetting 74 en voor de driejarige rotatie 
met grondontsmetting 69. 
Dit wordt mede veroorzaakt door het verschil in prijzen wegens de kwa-
liteit van de 'aardappelen. Bij gelijke prijzen zijn de genoemde percen-
tages 88, 79 en 74. 
3.2.Bouwplansaldo 
Om na te gaan hoe sterk een bepaald bouwplan financieel staat, is per 
bouwplan het saldo per ha berekend. Dit bouwplansaldo kan worden 
bepaald door de saldi van de gewassen van het betreffende bouwplan op 
te tellen en te delen door de rotatieduur; het resultaat hiervan is in 
tabel 3.2. vermeld. De bouwplannen zijn gerangschikt naar afnemend 
bouwplansaldo. Tevens is het aandeel van de rooivruchten in de opper-
vlakte van het bouwplan aangegeven. 
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Uit tabel 3.2. blijkt dat het bouwplansaldo van de bouwplannen met een 
groot aandeel rooivruchten het hoogst Is. Wel treedt, afhankelijk van 
de samenstelling van de bouwplannen, o.a. bij bouwplannen met 2/6 deel 
rooivruchten, nog een vrij sterke variatie in het bouwplansaldo op. 
3.3.Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo 
Het bouwplansaldo geeft niet aan of de saldi van de afzonderlijke ge-
wassen in het ene bouwplan beter zijn dan in het andere. Om hiervan 
toch een indruk te krijgen is van ieder gewas het gemiddelde saldo per 
ha bepaald uit alle bouwplannen waarin dat gewas aanwezig is. Daarna is 
op basis van dit gemiddelde van ieder bouwplan opnieuw het saldo per ha 
berekend. In tabel 3.3. is dit per rotatie berekende bouwplansaldo ver-
geleken met het werkelijke bouwplansaldo. Daarnaast is van de belang-
rijkste gewassen per bouwplan het saldo per gewas in procenten van het 
gemiddelde saldo per gewas gegeven. Hierdoor is na te gaan welke gewas-
sen de verschillen veroorzaken. 
Tabel 3.3. Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo in gld/ha. 
bouw- bouwplan- werke- saldi van de afzonderlijke gewassen in % van het gemiddelde saldo per gewas 
plan saldo lijk in 
werke- bere- % van be- consump- suiker- zomer- winter- gras- groene 
I ijk kend rekend tieaard. bieten gerst tarwe zaad erwten 
Driejarige rotaties met lx rooivruchten 
3c 4073 4352 94 91(grasz.)" - 94(aard.) - 101 (z.gerst) 
3c° 3952 4352 91 86(grasz.) - 96(aard.) - 101(z.gerst) 
3d 3562 3550 100 - 99(grasz.) 101 Cs.biet.) - 101 (z.gerst) 
3b 3448 3646 95 94(luz.) - 95(aard.) -
driejarige rotaties met 2x rooivruchten 
5a 4972 5257 95 90(z.gerst) 99(aard.) 98(s.biet.) -
5a° 4880 5257 93 89(z.gerst) 96(aard.) 98(s.biet.) - - -
5b 4745 5329 89 78(s.blet) 100tgrasz.) - - 98(aard.) 
5b° 4477 5329 84 73(s.biet) lOKgrasz.) - - 82(aard.) 
vierjarige rotaties met 2x rooivruchten 
4a 4766 4638 103 I03(z.gerst) 102(w.tarwe) 105(s.biet.) 101(aard.) 
4b 4630 4585 101 101 (z.gerst) lOKgrasz.) 103(s.biet.) - 99(aard.) 
zesjarige rotaties zonder grasland 
113(gr.erwt) 107(vlas) 105(s.biet.) 102(aard.) - 103(z.gerst) 
119(grasz.) - 98(aard.) 100(gr.erwt) 106(vlas) 93(z.gerst) 
102(grasz.) 102(s.biet.) lOO(gr.erwt) 106(vlas) 93(z.gerst) 
98(k.zaad) lOO(gr.erwt) 106(vlas) 90(z.gerst) 
6c 4143 3810 109 125(grasl.) 98(aard.) 105(s.biet) - -
6a 4115 3862 107 119(grasl.) 97(aard.) - 97(haver) - HO(s.biet) 























Uit tabel 3.3. blijkt dat het werkelijke bouwplansaldo in % van het 
berekende bij de driejarige rotaties varieert van 84 t/m 100, bij de 
vierjarige van 101 t/m 103 en bij de zesjarige van 101 t/m 109. De ge-
wassen in de langere rotaties geven een beter resultaat dan in de korte 
rotaties . 
De variatie in het saldo van de afzonderlijke gewassen is vooral groot 
voor de consumptie-aardappelen, het graszaad en de groene erwten. 
De aardappelen geven bij de driejarige rotaties het laagste saldo na de 
voorvrucht suikerbieten. Het hoogste saldo komt voor bij de zesjarige 
rotaties na de voorvrucht grasland. 
De suikerbieten geven het laagste saldo na de voorvrucht aardappelen en 
het hoogste saldo na de voorvrucht vlas met witte klaver. 
De zomergerst geeft het laagste saldo na de voorvrucht aardappelen en 
het hoogste saldo na de voorvrucht suikerbieten. 
De groene erwten geven het laagste saldo na de voorvrucht zomergerst en 
het hoogste saldo na de voorvrucht suikerbieten. 
De verschillen in het saldo worden verder veroorzaakt door b.v. de 
grondontsmetting en de overige gewassen van het betreffende bouwplan. 
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4. UITGANGSPUNTEN VOOR DE ISPASSING VAN DE BOUWPLANNEN IN BEDRIJFSVERBAND 
4.1.Bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting 
Om een oordeel te vormen over de bedrijfseconomische betekenis van de 
aanwezige bouwplannen is het noodzakelijk te weten hoe het financieel 
resultaat is als deze bouwplannen in een bepaalde bedrijfsopzet worden 
toegepast. De oppervlakte cultuurgrond is in de berekeningen gesteld op 
36, 48, 60, 72, 96, 120 en 144 ha. 
De arbeidsbezetting is minimaal op één man gesteld. 
De mogelijkheid is verondersteld om voor het wieden, hokken, schelven 
en afleveren los personeel aan te trekken. In hoeverre dit nodig is, 
hangt af van de oppervlakte van de betreffende gewassen per man. 
4.2.Werktuigen, loonwerk, arbeidsaanbod en gebouwen 
In de berekeningen is aangenomen dat de meeste werkzaamheden in eigen 
mechanisatie of in loonwerk kunnen worden uitgevoerd. De eigen mechani-
satie kan, indien dit voordeliger is of voor de werkorganisatie nodig 
is, een combinatie zijn met andere bedrijven. Hierbij is ervan uitge-
gaan dat maximaal drie bedrijven samenwerken. De werktuigeninventaris, 
die eventueel in aanmerking komt om in de plannen te worden opgenomen, 
is in bijlage 2 gegeven. 
De volgende werkzaamheden kunnen naar keuze in eigen mechanisatie of 
tegen het vermelde tarief in loonwerk worden uitgevoerd. 
ploegen wintervoor à f 190 per ha 
Ploegen zaaivoor à f 155 per ha 
Cultivateren à f 100 per ha 
Eggen aangedreven à f 130 per ha 
Zaaien vlas à f 80 per ha 
Zaaien suikerbieten en granulaat strooien à f 160 per ha 
Poten aardappelen à f 225 per ha 
Rijen frezen à f 190 per ha 
Volvelds frezen à f 220 per ha 
Zwadmaaien koolzaad à f 200 per ha 




Inkuilen voorgedroogd gras 
Maaidorsen graan enz. 
Maaidorsen graszaad 
Opraappersen (exclusief touw) 
Rooien aardappelen 





f 350 per ha 
f 90 per ha 
f 210 per ha 
f 410 per ha 
f 670 per ha 
f 35 per ton 
f 645 per ha 
f 365 per ha 
f 385 per ha 
f 590 per ha 
f 260 per ha 
f 60 per ha 
Het ontsmetten van de grond en het spuiten met het vliegtuig wordt in 
loonwerk gedaan. De kosten zijn exclusief de middelen op respectieve-
lijk f 300 en f 50 per ha geschat. 
Het arbeidsaanbod voor veldwerkzaamheden is voor de maanden april t/m 
oktober op 80 uur per halve maand per arbeidskracht gesteld. Voor de 
maanden maart en november is dit 70 uur. 
Bij het bepalen van de oppervlakte van de gehouwen is uitgegaan van de 
benodigde ruimte voor de bewaring van aardappelen en de benodigde 
vloeroppervlakte per werktuig. De oppervlakte van de werkplaats is op 
80 m2 gesteld. 
Daarnaast is rekening gehouden met enige ruimte voor de opslag van 
kunstmest, zaaizaad en pootgoed. De vervangingswaarde voor de gebouwen 
is inclusief heiwerk voor de aardappelen op f 500 per ton gesteld, voor 
de werkplaats op f 25.000 en voor de werktuigenberging op f 325 per <t&. 
De oppervlakte van de erf verhard ing is op 400 ur per bedrijf geschat 
en de vervangingswaarde op f 45 per m . De lengte van de kavelweg is 
gesteld op 17 m per ha en de vervangingswaarde op f 105 per m. 
4.3.Niet toegerekende kosten 
De kosten van de grond zijn bepaald op basis van pacht. De pachtprijs 
is op f 775 per ha cultuurgrond gesteld. Hierbij is rekening gehouden 
met de kadastrale oppervlakte, waarvoor de pachtprijs in principe 
geldt. 
In tabel 4.1. zijn de jaarlijkse kosten in X van de vervangingswaarde 
gegeven. 
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Tabel 4.1. Jaarlijkse kosten in % van de vervangingswaarde. 
omschr i j v i n g 
dra inage 
e r f - en kavelwegverharding 
werkplaats 
werktuigenberging 








in % • 
j v i n g 
van de vervanq 




















1 ) 50? van ]]% 
De jaarlijkse kosten van de werktuigeninventaris zijn in bijlage 2 ge-
geven. De kosten van brandstof en smeermiddelen zijn voor de lichtere 
trekker op f 7 per toegerekend trekkeruur berekend en voor de maaidor-
ser en de zwaardere trekker op f 11 per uur. De kosten van het niet 
toegerekend loonwerk zijn op f 20 per ha gesteld. 
De taaktijden voor het berekenen van de arbeidsbehoefte per gewas per 
ha zijn afgestemd op een perceelsoppervlakte van 12 ha. Het aantal 
bewerkingen en de aard van de bewerkingen zijn afkomstig uit de gege-
vens over de arbeidsorganisatie per gewas per bouwplan op "De Schreef". 
Het arbeidsloon, inclusief sociale lasten, vakantietoeslag en vergoe-
ding voor overuren, is berekend op f 46.000 per arbeidskracht en het 
inschakelen van losse arbeidskrachten voor handwerk op f 23 per uuur. 
De kosten van water, electriciteit voor de verlichting, telefoon, auto, 
administratie, contributies, abonnementen, advertenties, heffing van 
het Landbouwschap, WA-verzekering bedrijf, vergaderingen, marktbezoek, 
grondonderzoek, bedrijfskleding, etc. zijn bepaald op f 6000 per be-
drijf + f 60 per ha. 
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5. BEDRIJFSECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE ROTATIES OP "DE SCHREEF" 
Op basis van de uitgangspunten in de voorgaande hoofdstukken zijn be-
drijfsplannen berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de me-
thode van de gemengd geheeltallige lineaire programmering, waardoor een 
gelijktijdige optimalisatie van arbeidsbezetting, werktuigen en gebou-
wen wordt verkregen. Het bouwplan is hierbij steeds als een gegeven be-
schouwd (Cevaal en Oving 1978). 
Als geheeltallige variabelen zijn o.a. het aantal arbeidskrachten, 
trekkers, ploegen, cultivatoren en poot- en oogstmachlnes opgenomen. 
5.1.Ondernemersoverschot en bedrijfsoppervlakte 
In tabel 5.1. is een overzicht gegeven van het ondernemersoverschot per 
ha per bedrijfsoppervlakte. De rotaties zijn hierbij gerangschikt naar 
een toenemend ondernemersoversehot bij de bedrijfsoppervlakte van 
48 ha. 




































































































































































































Uit tabel 5.1. blijkt dat bij de aangehouden uitgangspunten het onder-
nemersoversehot bij de bedrijfsoppervlakte van 36 ha voor alle bouw-
plannen negatief is. De drie bouwplannen, die bij alle bedrijfsopper-
vlakten een negatief ondernemersoverschot hebben, zijn: 
3c° aardappelen (ontsmet) - zomergerst - graszaad* 
1 koolzaad - zomergerst* - groene erwten - wintertarwe - vlas -
graszaad* 
3b aardappelen - zomergerst - luzerne 
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De drie bouwplannen die het hoogste ondernemersoverschot geven zijn: 
3a aardappelen - wintertarwe - vlas* - suikerbieten - zomergerst 
- groene erwten* 
5a aardappelen - suikerbieten - zomergerst* 
4a aardappelen - wintertarwe* - suikerbieten - zomergerst* 
Ongeacht de oppervlakte is 4a het beste bouwplan. Het bouwplan 5a is op 
de meeste gronden alleen met grondontsmetting toegestaan. 
In bijlage 3 is het totale ondernemersoverschot per bouwplan per be-
drijf soppervlakte gegeven en de rentabiliteit van het gemiddelde geïn-
vesteerde vermogen. Het gemiddelde geïnvesteerde vermogen is het gemid-
delde vermogen dat geïnvesteerd is in de gewassen, werktuigen, de erf-
en kaï/elwegverharding en in de gebouwen. De waarde van de grond is 
hierbij buiten beschouwing gebleven omdat de grond op basis van pacht 
in de kosten is opgenomen. 
In figuur 5.1. is het ondernemersoverschot per bouwplan bij de be-
drijf soppervlakten van 36 t/m 72 ha grafisch weergegeven. De bouwplan-
nen zijn gerangschikt naar toenemend ondernemersoverschot bij de be-





Figuur 5.1. Ondernemer'sover'sohot per bouwplan bij bedrijfsoppervlakten 
van 36 t/m 72 ha. 
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Uit figuur 5.1. blijkt dat een toeneming van de bedrijfsoppervlakte bij 
de betere bouwplannen een groter effect heeft op het onderneaiersover-
schot dan bij de overige bouwplannen. 
De arbeidsbezetting bestaat op de bedrijfsoppervlakten van 36 t/m 72 ha 
uit 1 man. Dit is mogelijk omdat voor veel werkzaamheden de keuze is 
gegeven tussen eigen mechanisatie en/of loonwerk. 
De uitkomsten van de bedrijfsbegrotingen worden niet alleen bepaald 
door de samenstelling van het bouwplan maar ook door de hoogte van de 
opbrengsten. De driejarige rotaties met lx roolvruchten geven over het 
algemeen lage bedrijfsuitkomsten. Dit zijn de rotaties 3c" , 3b, 3c en 
3d. Het werkelijke bouwplansaldo in % van het berekende bouwplansaldo 
is hier achtereenvolgens 91, 95, 94 en 100. Het bouwplan 3d heeft 
suikerbieten in het bouwplan en geen kosten voor aardappelbewaring. 
De driejarige rotaties met 2x roolvruchten geven een belangrijke varia-
tie in de bedrijfsuitkomsten. Dit zijn de rotaties 5b^ , 5b, 5a^ en 5a. 
Het werkelijke bouwplansaldo in % van het berekende bouwplansaldo is 
hier achtereenvolgens 84, 89, 93 en 95. 
De vierjarige rotaties met 2x roolvruchten geven naar verhouding 
gunstige bedrijfsuitkomsten. Het betreft de bouwplannen 4b en 4a. Het 
werkelijke bouwplansaldo in % van het berekende bouwplansaldo is hier 
achtereenvolgens 101 en 103. 
De zesjarige rotaties zonder grasland hebben een vrij grote variatie in 
de gewassen en daardoor ook in de bedrijfsuitkomsten. Het betreft de 
bouwplannen 1, 2b, 2a en 3a. Het bouwplan 1 zonder rooivruchten geeft 
op alle bedrijfsoppervlakten een negatief ondernemersoverschot. Het 
werkelijke bouwplansaldo in % van het berekende bouwplansaldo is van de 
genoemde 4 bouwplannen achtereenvolgens 100, 101, 106 en 107. 
De zesjarige rotaties met grasland verschillen weinig in de hoogte van 
de bedrijfsuitkomsten. Ten opzichte van de andere bouwplannen nemen ze 
een middenpositie in. 
In figuur 5.2. is het ondernemersoverschot per bouwplan bij een opper-
vlakte cultuurgrond van 96 t/m 144 ha grafisch weergegeven. De bouw-
plannen zijn gerangschikt naar toenemend ondernemersoverschot bij de 
oppervlakte van 144 ha. Deze bedrijfsoppervlakte heeft voor alle bouw-
plannen een arbeidsbezetting van 2 man. 
m ,«/v 
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In tet bouaplan 3b (zomergerst - luzerne - aar-dappelen) is te weinig gele-
genheid, om diaotyle wort el onkruiden te bestrijden. Uier kon klein hoekblad 

























Ondernemers ver schot per 
bedrijf (x f 10.000) 
144 "a 
120 ha 
. 96 ha 
i 1 — H — T 3 ^ / 3 ' / /5b° 2a 6c 2b 6b
 6'a 5b 3d 5a° ^ 3a 5a 4a 
bouwplannen 
Figuur 5.2. Ondernemersoversahot per bouwplan bij een bedrijfsopper-
vlakte Van 96 t/m 144 ha. 
Uit figuur 5.2. blijkt dat bij een bedrijfsoppervlakte van 96 ha vrij 
veel schommelingen in het ondernemersoverschot per bouwplan optreden. 
De oorzaak is dat in een aantal gevallen een arbeidsbezetting van 2 man 
nodig is. De rangorde in ondernemersoverschot is over het algemeen ge-
lijk aan de rangorde bij een bedrijfsoppervlakte van 48 ha. De bouw-
plannen met de hoogste bedrijfsuitkomsten hebben aardappelen en suiker-
bieten in het bouwplan. 
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5.2.Resultaten bij een arbeidsbezetting van één man en 48 ha cultuurgrond 
In bijlage 4 en tabel 5.2. is voor de bedrijfsoppervlakte van 48 ha een 
samenvatting gegeven van de uitkomsten van de bedrijfsbegrotingen. Ge-
zien de overeenkomst van de bedrijfsuitkomsten van de bouwplannen bij 
de verschillende bedrijfsoppervlakten kan met het weergeven van de 
resultaten bij deze bedrijfsoppervlakte worden volstaan. 
Tabel 5.2. Samenvatting bedrijfsbegrotingen in gld per ha bij een vaste arbeidsbezetting 




















































































































































































































Uit tabel 5.2. blijkt dat de kosten van grond en gebouwen variëren van 
f 1100 tot E 2000 per ha. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de 
kosten van de aardappelbewaarplaats. 
De loonwerkkosten variëren van f 300 tot f 1100 per ha en de werktuig-
kosten van f 600 tot f 1400 per ha. In een aantal gevallen was het niet 
voordelig om een zware trekker aan te schaffen voor o.a. het rooien van 
de aardappelen en suikerbieten en de grondbewerking. De kosten van 
loonwerk zijn bij deze bouwplannen hoger en de werktuigkosten lager. 
Het verschil in arbeidskosten wordt veroorzaakt door het aantrekken van 
losse arbeidskrachten voor het wieden en het oogsten. 
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5.3.0ndernemersoverschot en prijseffect op bedrijven met 48 ha cultuurgrond 
In figuur 5.3. is een overzicht gegeven van het ondernemersoverschot 











ld. per ha. 
s 
10% hogere bruto-geMopbrenast 
0% lagere bruto-ae-aopbrenqst 
— l 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3c° 1 3b 3c 5b° 2t> 2 * 6a 6b 6c 3d 5b 5a° 4b 3a 5a <M 
Figuur 5.3. Ondernemersoversahot per lia bij een bedrijfs oppervlakte van 
48 ha en effeat op het ondernemer so oersahot van een hogere of lagere 
bruto geldopbrengst van 10%. 
Uit figuur 5.3. blijkt dat bij een 10% hogere bruto-geldopbrengst de 
bouwplannen met 50% en 67% aardappelen en suikerbieten relatief een 
iets gunstiger positie gaan innemen. 
Een 10% lagere bruto-geldopbrengst heeft iets minder invloed op de 
bouwplannen zonder aardappelen dan op de andere bouwplannen. De 
bouwplannen zonder aardappelen zijn 1, 2b en 3d. 
5.4.Ondernemersoverschot per bouwplan bij het hoogste saldo per gewas 
In figuur 5.4. is een overzicht gegeven van het onderneoiersoverschot 
indien uit het totaal van de bouwplannen voor ieder van de gewassen die 
met het hoogste saldo wordt genomen. Voor het vlas en het graszaad is 
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hierbij uitgegaan van bouwplan 1, voor de wintertarwe, de zomergerst en 
de suikerbieten van bouwplan 3a en voor de aardappelen van bouwplan 6c. 
Voor de aardappelen is rekening gehouden met het verschil in kosten 
voor de aardappelbewaring en de grondontsmetting. 
On d e rnemerL.0 verschot 





-ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r ^ — i i i i 
3, " i 3b ,1- !,h° 2c 2a 6a 6b 6c 3a 5b 5a 4b 3a 5a 4a 
Figuur 5.4. Verschil in ondernemers overschot per lia bij een bedrijf'sop-
pervlakte van 48 ha bij het werkelijke saldo per bouwplan en op basis 
van het hoogste saldo per gewas in de verschillende bouwplannen. 
Uit figuur 5.4. blijkt dat het effect van de opbrengstverschillen voor 
de driejarige rotaties met aardappelen groot is. Het effect is voor de 
driejarige rotatie met suikerbieten en voor de zesjarige rotaties vrij 
gering. Het verschil in uitkomsten wordt echter niet alleen bepaald 
door de lengte van de rotaties. In de korte rotaties is het eveneens 
moeilijker om over de gewenste goede voorvruchten voor de verschillende 
gewassen te beschikken. Het opheffen van de opbrengstreducties in de 
korte rotaties zonder een belangrijke verhoging van de kosten is voor 
de hoogte van het onderneraersoverschot bijzonder belangrijk. 
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5.5.Rangorde voor de economische betekenis 
Bij het bepalen van de economische betekenis van de bouwplannen op "De 
Schreef" kan worden uitgegaan van 3 c r i t e r i a : 
- De betekenis van de bouwplannen bi j een beperkte oppervlakte per 
man. In di t geval is de arbeid niet direct een beperkende fac-
t o r . Hierbij i s uitgegaan van een bedrijf van 48 ha met 1 man. 
- De betekenis van de bouwplannen voor het ondernemersoverschot 
waarbij ieder bouwplan in zijn optimale verhouding is geplaats t , 
d.w.z. in een voor dat plan v r i j grote oppervlakte per man. 
Hierbij is uitgegaan van een bedrijf van 144 ha met 2 man. 
- De betekenis van de bouwplannen voor de teelfnogelijkheden van 
de gewassen, d.w.z. een indeling naar gewassen die wel algemeen 
verbouwd kunnen worden en die wegens beperkingen van markt, e.d. 
s lechts beperkte mogelijkheden hebben. Tot de gewassen met be-
perkte afzetmogelijkheden tegen een redeli jke pr i j s behoren 
v las , luzerne en graszaad. In de zeekleigebieden namen deze ge-
wassen in 1981 achtereenvolgens 1%, 1% en 5% van de oppervlakte 
akkerbouwgewassen in . 
In tabel 5.3. zijn de bouwplannen volgens bovenstaande c r i t e r i a inge-
deeld. 
Tabel 5 .3 . Rangorde economische betekenis v^n de bouwplannen. 
rangorde op basis van het rangorde op basis van het rangorde op basis van 
ondernemersoverschot b i j ondernemersove^schot b i j gewassen met a f z e t -
volgorde 48 ha cul tuurgrond 144 ha cul tuurgrond beperking 
ondern.over- ondern.over- % gewassen met 








































































































Uit tabel 5 .3. b l i j k t dat b i j de aangehouden c r i t e r i a de bouwplannen 
4a, 5a en 3a het hoogste ondernemersoverschot per ha geven. Het bouw-
plan 3a heeft h ie rb i j 17% gewassen met een afzetbeperking. De aardappe-
len in bouwplan 5a mogen in de prakt i jk op de meeste gronden niet 
zonder grondontsmetting worden geteeld. Het betref t hier het ras 
Bint je . 
De bouwplannen 3c, 3b, 1 en 3c° geven het laagste ondernemersoverschot 
per ha. Daarnaast komen in deze bouwplannen 33% gewassen met afzetbe-
perking voor. 
Het bouwplan 4a komt v r i j s terk overeen met het huidige grondgebruik in 
de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. In tabel 5.4. i s de opper-
vlakte van de gewassen in deze gebieden gegeven in Z van de oppervlakte 
vruchtwisselingsgewassen. Het heeft betrekking op het gemiddelde van de 
jaren 1980 en 1981 en op a l l e bedrijven waar deze gewassen voorkomen. 
fabel 5 .4 . Oppervlakte van de gewassen in de Noordoostpolder en Oos te l i j k Flevoland 
in % van de oppervlakte vruchtwisselingsgewassen. 
gewassen Noordoostpolder Oos te l i j k Flevoland 
aardappelen 27 24 
suikerbieten 23 24 
wintertarwe 13 23 
over ige granen 4 5 
t i j d e l i j k grasland 14 10 
zaai ui en 8 4 
groenten vollegrond 6 7 
bloembollen en -kno l len 3 
overige gewassen 2 3 
*2li^] vruchtwisselingsgewassen 100 HTO 
Gezien de huidige aandelen van de gewassen in het grondgebruik is 
vooral het onderzoek met bouwplannen met 50% of meer rooivruchten be-
langr i jk . De bouwplannen op "De Schreef" met 50% of meer rooivruchten 
z i jn : 4a, 4b, 5a, 5a^, 5b en 5b^. 
In deze bouwplannen i s , gezien de landeli jke ontwikkeling, het opnemen 
van o.a. meer wintertarwe gewenst. Hierdoor kunnen de volgende bouw-
plannen ontstaan: 
aardappelen - wintertarwe - suikerbieten - wintertarwe (f 16700) 
aardappelen - suikerbieten - wintertarwe (f 19000) 
aardappelen (ontsmet) - suikerbieten - wintertarwe (f 8000) 
aardappelen - wintertarwe - suikerbieten (f 3900) 
aardappelen (ontsmet) - wintertarwe - suikerbieten (f- 7400) 
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Tussen de haakjes is het te verwachten ondernemersoverschot bij een be-
drijf soppervlakte van 48 ha cultuurgrond gegeven. 
De uitkomsten van de hoogste driejarige rotaties zonder grondontsraetten 
zijn door het opnemen van wintertarwe iets gunstiger dan van de vierja-
rige rotatie. 
Het verschil in uitkomst bedraagt hij dezelfde gewassen en verschillen-
de vruchtopvolging bij deze bedrijfsoppervlakte ca f 15000. Dit ver-
schil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het lagere saldo per ha van 
aardappelen na suikerbieten ten opzichte van aardappelen na wintertar-
we . 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
6.1.Samenvatting 
Het vruchtwisselingsonderzoek op "De Schreef" te Dronten is in 1963 be-
gonnen. Het doel van de proef is bij de aanleg als volgt omschreven: 
"Bestudering van de invloed van verschillende systemen van vrucht-
opvolging op de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, opbrengst en 
gezondheidstoestand van de gewassen". 
De technische evaluatie van deze proef is weergegeven in "15 jaar De 
Schreef", resultaten van 15 jaar vruchtwisselingsonderzoek op het bouw-
plannenproefveld "De Schreef", PAGV publikatie nr. 11 (Hoekstra 1981). 
De vraagstelling voor de bedrijfseconomische evaluatie van de bouwplan-
oenproef is welke rotaties op het proefveld "De Schreef", bedrijfseco-
nomisch gezien perspectief bieden. Voor deze evaluatie zijn de opbreng-
sten en andere gegevens over de periode 1975 t/m 1980 gebruikt. 
In deze publikatie is aandacht geschonken aan de fysieke opbrengsten, 
de bouwplansaldi, de uitgangspunten voor het inpassen van de bouwplan-
nen in bedrijfsverband en aan de bedrijfseconomische betekenis van de 
rotaties. De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is gesteld op 36, 48, 
60, 72, 96, 120 en 144 ha. 
6.2.Conclusies 
De conclusies op basis van de gegevens over de periode 1975 t/m 1980 
zijn: 
- De hoogste en de laagste opbrengst zijn in procenten van het gemid-
delde voor: 
wintertarwe resp. 103 en 97 
zomergerst resp. 108 en 94 
aardappelen resp. 114 en 84 
suikerbieten resp. 104 en 96 
Relatief treden de grootste verschillen op bij de opbrengsten van 
zomergerst en consuraptie-aardappelen. 
- De opbrengsten van wintertarwe, zomergerst en suikerbieten hebben 
geen duidelijk verband met de rotatieduur. Bij de aardappelen geven 
de korte rotaties de laagste opbrengsten. 
- Bij gelijke voorvrucht en ongelijke rotatieduur geeft de kortste ro-
tatie in de meeste gevallen de laagste opbrengst. 
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Verschillende vruchtopvolgingen in dezelfde bouwplannen zullen een 
duidelijker inzicht moeten geven in de effecten van de voorvruchten 
op de opbrengsten van de gewassen. 
Het gemiddelde saldo per ha cultuurgrond per bouwplan is afhankelijk 
van de samenstelling van het bouwplan en de gerealiseerde opbreng-
sten. Het werkelijke bouwplansaldo varieert in procenten van het sal-
do op basis van de gemiddelde opbrengsten voor de driejarige rotaties 
van 84 t/m 100, voor de vierjarige rotaties van 101 t/m 103 en voor 
de zesjarige rotaties van 101 t/m 109. De langere rotaties geven in 
dit opzicht een beter resultaat dan de kortere rotaties. 
De drie bouwplannen die bij alle bedrijfsoppervlakten een negatief 
ondernemersoverschot hebben, zijn: 
3c aardappelen (ontsmet) - zomergerst - graszaad* 
1 koolzaad - zomergerst* - groene erwten - wintertarwe - vlas -
graszaad* 
3b aardappelen - zomergerst - luzerne 
De drie bouwplannen die het hoogste ondernemersoverschot geven zijn: 
3a aardappelen - wintertarwe - vlas* - suikerbieten - zomergerst 
groene erwten* 
5a aardappelen - suikerbieten - zomergerst* 
4a aardappelen - wintertarwe* - suikerbieten - zomergerst* 
Bij een 10% verschil in bruto-geldopbrengst ontstaan geen belangrij-
ke veranderingen in de rangschikking van de bouwplannen. De rotaties 
met 50% en 67% aardappelen en suikerbieten nemen met een 10% hogere 
bruto-geldopbrengst een iets gunstiger positie in dan de overige 
bouwplannen. 
Het opheffen van de opbrengstreducties in de korte rotaties zonder 
een belangrijke verhoging van de kosten is voor de hoogte van het 
ondernemersoverschot bijzonder belangrijk. 
Gezien de huidige aandelen van de gewassen in het grondgebruik, is 
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Bijlage 1. Opbrengsten in kg per ha over 1975 t/m 1980 
In de volgende reeks bijlagen betekent * het opnemen van een groenbemestings-
gewas in het bouwplan, en wel Italiaans raaigras na wintertarwe, zomergerst, 
graszaad en erwten; witte klaver na vlas. 
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BIJ lage 1.1 (vervolg 1 ) 
- 30 
Grondgebruik 5b 


























































% afleverbaar 95 


















































1) ontbrekende jaren afgeleid uit 3c niet ontsmet 
Grondgebruik 3d 
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% af leverbaar 95 
af 1. opbr. 3 8 4 0 0 " 
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% af 1 everb. 















































































af 1. opbr. 











































































































































































































































































































































B i j lage 1.2 (vervolg 1) 
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gemiddeld 3312 163 
% af leverbaar 95 












% af leverbaar 

































































% af lever baar 95 
afl. opbrengst 3900 3000 
63 
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% af lever baar 
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Grondgebru ik 4b 
oogstjaar aardap- graszaad* suiker- zomergerst* 
pelen ____ bieten _ _ 
1975 "3052 252. ~ " ïl. ~~ J60_ 60_ 
1976 5040 225_ _30 J_6_0_ 45_ 
1977 3180 225_ 50_ 80_ 20_ 
1978 4093 _]JJ0_ 75_ 80_ 35_ 
1979 3130 300 60_ J20 1_0_ 
1930 2388 150 75 160 10 
gemiddeld 3481 200 65_ _1_2_7_ 30 
% af leverbaar 95 
afl. opbrengst 3300 6000 __ __ _3000_ 
Grondgebruik 5a __ _ 
oogstjaar aard- suiker- zomer ger s 1" * 
appe len bieten 
1975 3091 300 160_ 7_5 
1976 4828 300 _1_60_ 75_ 
1977 3160 225. .]20_ 35_ 
1978 3442 225_ 80_ 40^  
1979 3420 225_ J_20 J_0 
1980 1990 300 120 10 
gemiddeld 3322 263. 127_ 41_ 
% af leverbaar 95 
afl. opbrengst 3200 _ 3000 










































1) afgeleid van 5a niet ontsmet 
































gemiddeld 3029 ^22. 
% af leverbaar 95 




Grondgebruik 5b ontsmet 
oogstjaar aard-
appelen 


























































































































































gemiddeld 4064 225 
% af leverbaar 95 






















































































î i j l a g e 2 , Werktu igen i nventar is en j a a r l i j k s e kosten 
omschr i jvi ng 
Bas is i nventaris 
•o!1 en/s 1 epen/eggen 
kunstmest strooien 
5 puitmachines 




trekker + voor 1 ader 
trekker 











jr.zaai.mach.bieten + str. 
?ootmach i ne 
• ijenfrees 





wadm. gr. erwten 
aa idorser 















40 kw 1 




10 p 1 
5 1 









































































































































































































































bijlage 3. Ondernemersoverschot in gld. per bedrijfsoppervlakte en rentabiliteit van het 
































































































































































































































bijlage 3. Ondernemersoverschot in gld. per bedrijfsoppervlakte en 






















































































































































Bijlage 4. Samenvatting bedrijfsbegrotingen bij 48 ha cultuurgrond -
Bijlage 4.1. Bedrijfbegrotingen bij 48 ha cultuurgrond. 
omschr ijving 3c° 
bouwplannen 
1 3b 3c 5b° 
Bouw_p_lan in ha 




v ! as 
graszaad 
consumpti eaardappel en 





















aantal arbeidskrachten 1 1 
aantal trekker uren 529 406 
aantal uren veldwerk 593 678 











trekker 40 KW 
trekker 65 KW 
cult, tr i1 tand 
zaaimachine granen 
schoffeimach i ne 
pakkenklauw 
harkkeerder 
k i pwagen 
aangedreven eg 
wentelp1oeg 
cult, vaste tand 
precisiezaain. bieten 
pootmach. aard. 
r ij en-vol veldsfrees 




zwadmaaier gr. erwten 
maaidorser 


























































_^ rjjtoge_l_d_qp_br_.__i_n_ ^ Jj^. 
jtoeger^ J<osrten^ i_n_ ^ J_d_. 











































































Bijlage 4.1. Bedrijfsbegrotingen bij 48 ha cultuurgrond (slot) 
bouwplannen 
omschrijving 3c° 1 3b 3c 5b° 
doseerbak aard. enz. 
bladverspreiden 


































Jii^ tï+oeg_er_._koster^  JnjJjJ^ 
pacht grond enz. 
bedrijfsgebouwen 
machines en werktuigen 
arbeid 



















































gem. geïnvesteerd vermogen 463808 157750 419394 436688 504667 
berekende rente en onder-
nemersoverschot 3145 -30156 1960 11194 31003 
rentabiliteit in? 0,7 - 19,1 0,5 2,6 6,1 
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Bi.jlaqe 4.2- Bedr i jf sbeqrotinqen bij 48 ha cultuurgrond. 
bouwplannen 










grasland Ie jaar 
grasland 2e jaar 




cultuurgrond in ha 48 48 48 48 48 48 
aantal arbeidskrachten 1 1 1 1 1 1 
aantal trekkeruren 431 465 679 870 945 476 
aantal uren veldwerk 767 782 783 974 1025 620 
w.v . losse arbeid 115 165 50 46 
_ï8r_ktujjjen 








doseerbak enz. aard. 
zwadmaaier gr. erwten 
maaidorser 







































J^ r^ togj^ l_d_oj>br_._ljT_ _gj.l.-




over i ge 

























t o taa l 45264 60816 61944 64096 63192 48464 









doseerbak aard. enz. 
rooien bieten 
bladversprelden 

























































































totaa I 22272 24960 42168 39618 40507 30675 
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Bijlage 4.2. Bedrijfsbegrotingen bij 48 ha cultuurgrond (slot). 
omschr ijvinq 
niet toejjer. kosten 
ln_gj_d. 
pacht grond enz. 
bedr1j fsgebouwen 




on der nemer sovei— 

























































arbeidsink. ond. 25265 25722 30132 32507 32871 39204 
gem. geïnvesteerd 
vermogen 
berekende ren+e en 
ondernemersoverschot 
rentabiIiteit in % 














Bijlage 4.3. BedriJfsbeqrotingen bij 48 ha cultuurgrond. 
omschr ijving 5b 
bouwplannen 
5ao 4b 3a 5a 4a 










































aantal uren veldwerk 

























trekker 40 KW 
trekker 65 KW 
cuit, tr iI tand 
zaa imach i ne granen 
schoffel mach i ne 
pakkenklauw 
hakkeerder 
k i pwagen 
aangedreven eg 
wentelpleeg 
cult, vaste tand 
pree i s iezaaim. bieten 
pootmachine aard. 
r ijen-vol veldsfrees 
doseerbak enz. aard. 
rooïmachi ne aard. 
rooimachîne bieten 
zwadmaaien gr. erwten 
maaidorser 
































brutogel dopbr. in jjjd. 
toeter. kosten in ^ J d. 
zaa i zaad/pootgoed 
kunstmest 
































totaal 90208 92640 76908 58608 80496 71952 








rooien aard . 
doseerbak aard . enz. 
roo ien bieten 
6745 
-
-
-
-
563 
1384 
1084 
5840 
-
1297 
-
-
-
-
563 
988 
1084 
5840 
-
-
-
-
-
-
-
599 
7740 
4380 
-
-
3120 
7600 
1728 
640 
1800 
1520 
5160 
2920 
4720 
1627 
-
-
-
-
563 
988 
1084 
5840 
-
362 
4680 
6840 
2592 
-
2700 
2280 
7740 
-
7080 
